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La presente tesis tiene como objetivo el Análisis Sintáctico y Semántico del 
Aviso Publicitario “Dígalo con Respeto Persona con Discapacidad” 
promovido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad CONADIS. Lima. Agosto. 2015. El problema general fue: ¿De 
qué manera sintáctica y semántica se diseña el mensaje del aviso 
publicitario “Dígalo con Respeto Persona con Discapacidad”? Se recurrió a 
la técnica: de Observación y el instrumento fue la Ficha de Observación. El 
tipo de investigación fue de Enfoque Cualitativo y el Método Hermenéutico. 
Según el uso es Aplicada. Asimismo, de acuerdo al tiempo o época de 
ocurrencia de los hechos la investigación es prospectiva. También es de tipo 
Básico, Diseño no experimental, el método fue analítico y la temporalidad 
transversal. El diseño fue Estudio de Caso. El nivel de la investigación es 
descriptivo. Con la teoría de la Información en el Proceso de la 
Comunicación Humana y los Medios de Comunicación Social desarrollada 
por Warren Weaver, se procedió a la interpretación de los resultados Con el 
cual se concluyó que el criterio comunicacional  es de índole apelativo, ya 
que se trata de inducir al receptor a un buen trato hacia a las personas con 
Discapacidad.  Esta inducción se realiza empleando una función del lenguaje 
la cual es Emotiva. El color que predomina es el verde para dar un efecto 
emocional. La intencionalidad del mensaje es persuasiva, ya que induce al 
receptor a tratar adecuadamente a las personas con discapacidad. El 
símbolo es interpretativo, ya que se muestra a una familia unida tomada de 
la mano apoyando a uno de sus miembros familiares, con una discapacidad 
funcional. También se muestra que el tipo de mensaje es de índole social, ya 
que invoca a la sociedad  a sumarse a la campaña por un trato adecuado, a 
través del respeto, hacia la persona con discapacidad. 
 
Palabras Claves: Aviso Publicitario. Índole Social, Conadis, Discapacidad, 





This thesis aims to syntactic and semantic analysis of the Notice Advertising 
"Say It With Respect People with Disabilities" organized by the National 
Council for the Integration of Persons with Disabilities, CONADIS. Lime. 
August. 2015. The general problem was: What syntactic and semantic way 
the message of the advertisement "Say It With Respect People with 
Disabilities" designed? He resorted to the technique: Observation and the 
instrument was the Observation Form. The research was Qualitative 
Approach and hermeneutical method. Depending on the use it is applied. 
Also, according to the weather or time of occurrence of events is prospective 
research. It is also Basic type, no experimental design, the method was 
analytical and cross temporality. The design was Case Study. The level of 
research is descriptive. With the theory of information in the process of 
Human Communication and Social Media developed by Warren Weaver, we 
proceeded to the interpretation of results with which it was concluded that the 
communication criterion is appellation such as it is to induce the recipient to a 
good treatment to people with disabilities. This induction is performed using a 
function of language which is emotive. The predominant color is green to give 
an emotional effect. The intent of the message is persuasive because it 
induces the recipient to properly treat people with disabilities. The symbol is 
interpretive, as a family together holding hands supporting one of their family 
members, with a functional disability shown. It also shows that the message 
type is social, because society invokes join the campaign for proper 
treatment, through respect, to the disabled person. 
 
Keywords: Notice Advertising. Social, Conadis, Disability, Semantic, 
Information Theory, Qualitative Approach. 
 
 
